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Si eres católico... 
estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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/en d e 
sirve 
tiene 
nada tan ensordecedor 
' ^ í d a r í n ^ guerra. A su béli-
: el espíritu enmudece, y las 
como huyen .«(> ahuyentan 
'IüS8 a los graznidos !del ga-
iCuántas bellas ideas, cuantas 
Sitúales sugerencias, han hecho 
osibles estos malaventurados su-
T í revolucionarios! La radio de 
L o s Aires extendía por el mun-
1 un etéreo manto de poesía y de 
llritualldad. España, interesada 
Ique ningún país del orbe en 
^ar de la emocional vibración bo-
¡aerenSe, tenía desgraciadamente 
enjordecida el alma y los sentidos 
of el fragor de las armas. ¡Precisa-
leflte en los días del Congreso Eu-
jjdstico de Buenos Aires, 
U Prensa nos ha dado a conocer 
aiiltitud de aspectos de aquel acto 
¿íallrinacíón católica, que despier-
t!í en nuestra alma ideas y recuer-
isde un pasado histórico vivido y 
¡apartido íntimamente por Espa-
íii América. De tantos y tantos 
íipttos sugestivos, voy a entresa-
afano, el de las lindas muchachas 
(¡iiehan aparecido en las informa-
ciones gráficas, haciendo la tradi-
cional ofrenda del trigo y de las 
uvas, He aquí los testigos irrecusa-
bles de que la civilización de Amé-
rlcies española. El trigo y las uvas, 
el pan y el vino,, especies eucarísti-
cas, son importación española. 
América era un edén paradisiaco a 
la llegada de nuestros navegantes; 
peioen ese edén riquísimo de frutas 
y plantas alimenticias, no existía n i 
Wáo, ni vino; ambas especies sacra-
mentales fueron llevadas de España, 
y llevadas durante los primeros cin-
cuenta años de la conquista, y obte-
ildas por el cultivo de los españoles 
cn tierras americanas. ¿No creen 
lectores que vale la pena de es-
•̂ birunas líneas sobre el primer 
% de que se hicieron las primeras 
istias en América? Por fortuna po-
«eemos datos fidedignos, señalados 
«azar y sin dar la importancia al 
|a»o( en la «Apologética Historia de 
88 Indias», esenta por Fray Barto-
l0mé de las Casas. El año 1527 co 
Jjenzó el célebre dominico a escri-
0 esta obra, en el convento de su 
^ e n edificado en un cerro próxi-
¡*0 aj Puerto y villa de Plata, en la 
^Española actual República de 
banto ' 
la misma masa; y todo esto fué dia 
del Espíritu Santo». 
No cabe ser más explícito. Una 
providencia especial movió al dis-
cutido historiador a consignar con 
tal exactitud, y como de pasada, un 
hecho tan curioso al par que tan 
significativo en la obra de España en 
América. 
Del vino, en cambio, nos son me-
nos conocidas las primicias sacra-
mentales. América poseía en mu-
chos sitios parras silvestres inapro-
vechables. La bebida alcohólica 
principal de los indios era extraída 
del maíz. Los españoles cortienzaron 
muy pronto a importar vino, que 
volvía locos de gusto a los indíge-
nas. La utilidad de este comercio 
arrancó al Estado sucesivas prohi-
biciones de plantar y cultivar viñas 
e n e l N u í v o Mundo. Sin embargo, 
el Perú halló medio de introducir 
este cultivo, y acabó siendo el em-
porio comercial del vino en toda 
Sudamérica. De modo que es casi 
seguro que fué peruano el primer 
vino producido en tierra americana. 
La fecha debió tardar hasta fines del 
siglo XIV. La congetura de que es-
tando el padre Las Casas escribien-
do su Historia después del año 1527 
se deshace en alabanzas de las fru-
tes de aquellas tierras, sobre todo 
del Maguey de Nueva España, y 
hace esta salvedad en pro de las 
uvas: «Aunque las viñas entre nos-
otros son de gran utilidad y de don-
de cogemos tan buenos frutos, sa-
cado el vino, a que ninguna otra 
cosa útil se debe comparar, mayor-
mente por haberlo el Redentor del 
mundo escogido para que en él su 
santa sángrese consagrase, no pue-
den ser comparados, ni todos los 
demás sus frutos, a este árbol». 
A esto se añade otro dato. La apo-
logía de Fray SBenito de Peñalosa 
contra las viñas del Perú está im-
presa en 1629. Luego en el reinado 
de Felipe I I debió celebrarse misa 
con vino de América por primera 
vez. 
Miguel Herrero García 
Al parecer las cosas sucedieron sin que nadie las desease 
Samper dice que él no dimite sin que se lo 
mande Lerroux 
Madr id . -A Irs cuatro y cinco de El señor Serra Moret dice que no 
la tarde comienza la sesión de la es que él abandone a sus compañe-
Uamara. < , , . . ^ 
Preside el señor Alba. .ros y amigos sino que éstos eonde-
En el banco azul los señoree Le-:nan como él el movimiento, 
rrouxy Rocha. Se reanuda la discusión de la r e 
Se aprueba el acta ds ia sesión ' forma del Reglamento de la Cáma-
Y ahora, ¿qué vais a hacer? 
Suscripción a favor c 




Domingo. Debió ser hacia 
f lecha cuando el trigo llevado 
/España se sembró y cosechó por 
\* Primera en la Española, cuna de Suma anterior 
1̂ ilización hispano-americana. Relación de los señores que han 
CoPa*aje es tan notable, que no es entregado cantidades en la Deposi-
t e Perder palabra. Dice así: taría del Ayuntamiento para sumar-
teri untr0 del siti0 de este monas- se a la suscripción nacional en ho-
I 0 mee yo mismo sembrar trigo ñor a la fuerza pública, 
^eaotnia^ y sembrároiise tres ha. Ayuntamient0 de Cedrillas 
lectamCUf CreCÍÓ y esPi^0 tan per' Id . de Castelvipal 
batj. y j ' ̂ e todos se maravilla- i ^ , de Víllarquemado 
Díañ ,agentede las naos que ve- id , de Mora de Rubielos 
otras 6 Asti l la y pasaban para I Id . de Noguera 
cosa a fi1168, lo venían a ver como ] Don Mariano Moreno Se-
bru *|ada; Pero porque se sem-. cretario de Cedrillas 






anterior y se entra seguidamente en 
el orden del día. 
Continúa la discusión de la refor-
ma del Reglamento de la Cámara. 
El señor Ventosa defiende una en-
mienda al artículo 91 abogando por 
que se restablezca la antigua mayo-
ría absoluta para las votacíoees. 
El señor Gil Robles defiende a su 
vez el tope de 200 votos que estable-
ce el nuevo Reglamento porque 
ahora no hay mayorías comprctas 
sino integradas por coaliciones de 
partido. 
(En este momento entran en el 
salón de sesiones algunos diputados 
de la «Esquerra» cuya presencia en 
la Cámara pasa desapercibida). 
Con motivo de la discusión de la 
enmienda del señor Ventosa hablan 
ios jefes de algunas minorías. 
El señor Ventosa Roig, de la Es-
querra, intenta hablar, pero los di-
putados monárquicos y algunos de 
la Ce.da.i.e,increpan duramen; e. 
El señor Alba se esfuerza en res 
tablecer el orden sin ser atendido. 
Hay un momento en que los mo-
nárquicos se dirigen a los escaños 
ocupados por los de la Esquerra y 
estos unidos a los diputados repu-
blicanos de oposición se aprestan a 
defenderse. 
Los secretarios de la Presidencia 
y el señor G i l Robles logran, por 
fin, evitar la agresión. 
El señor Ventosa Roig hace pro-
testas de españolismo, pero conti-
núan las interrupciones. 
Como el orador no se desenvuel-
ve, se levanta a hablar el señor Se-
rra Moret, de la Unión Socialista 
Catalana. 
Hace también protestas de espa-
ñolismo y dice que el movimiento le 
sorprendió como sorprendió a los 
habitantes de Cataluña que se ente-
raron por la radio. 
Esto no obstante continúan las 
interrupciones pero el orador logra 
hacerse oir. 
Dice que ellos fueron meros es 
pectadores. 
Defiende la gestión del Parlamen-
to catalán. 
Se levanta a hablar el señor Gil 
ra y se aprueban varios artículos. 
El acuerdo del Gobierno que ex-
ceptúa de la censura los extractos 
de las sesiones del Congreso, quita 
ya toda excusa a las oposiciones que 
se asían a ese pretexto como tabla 
salvadora para seguir flotando al 
margen de los debates sobre la re-
volución de Octubre y les obliga a 
reintegrarse a la Cámara. 
Suponiéndolas ocupando sus res-
pectivos escaños, puede preguntár-
seles lo que la «señá Rita» a «Ju-
lián» en «La Verbena de la Palo-
tendrán, asimismo, que concretar 
a cuales medios se referían cuando' 
anunciaban que los utilizarían to-
dos para derrocar las instituciones 
con las que acababan de romper, y 
decir por qué imitaban a los perros 
mudos y no tenían ni el menor ade-
mán de protesta y menos de repro-
bación contra los hechos revolucio-
narios que moral y materialmente 
han horrorizado a España entera. 
. A nosotros, nos parece sumamen-
te difícil la oposición de todos y de 
cada uno de esos grupos, y creemos 
que más lógicamente habrían pro-
cedido renunciando las actas que 
volviendo a participar en el juego 
de unas instituciones de las que ha-
ce un mes abominaron. 
Nosotros tenemos, no la prueba 
material, claro es, mas sí el conven-
cimiento moral de que entre los has 
ta hoy abstenidos y los revoluciona-
rios y traidores han existido secre-
tas y aun públicas inteligencias y en 
el para ellos más favorable de los 
casos les sombrea la complicidad y 
Se suspende este debate v se rea-jma»: «y ahora, ¿qué vais a hacer?», 
nuda el del proyecto Je Ley sobre Porque lo primero que habrá que 
tenencia ilícita de armas y explosi-. averiguar es por qué vuelven a ac-
vos. tuar dentro de las instituciones del 
Queda aprobado. régimen, quienes por escrito y con 
Continúa el debate sobre los su- j las solemnidades de un acto público 
cesos de Asturias. declararon que se apartaban de ellas 
Después de varias intervenciones,1 y precisamente cuando en el cielo 
se da lectura a las proposiciones de nacional se proyectaban las luces 
los monárquicos y de la CEDA, ! rojas de una revolución bolchevique 
En esta última se pide la incompa y lo ensombrecían los humos ne-
tibilidad de la Cámara con los dipu 1 gros y pestilentes de la traición se-
tados revolucionarios y que se exi-' paratista. 
jan responsabilidades a los Gobier-! y tendrán que decir seguídamen-
nos anteriores. te y sobre todo demostrarlo, cómo | el encubrimiento; y con tales ante-
El señor Gil Robles apoya esta úl- ellos que se dicen liberales; cómo cedentes creemos que en el Parla-
tima proposición. | ellos que se llaman demócrátas; có- mento, que es muchas veces, que 
Señala concretamente las reepon 'rao ellos que^ t i enen por los úni- ,debe ser muchas veces oposición, 
sabilidades del Gabinete Samper. cos republicanos auténticos, aun | pero que es siempre colaboración, 
Él señor Samper interviene para siendo algunos declara procedencia | nada tfenen que hacer quienes lla-
defendersu gestión. 'monárquica, se rebelan contra la!mándose republicanos, demócratas 
Dice que en el caso de que se exi- resolución democrática, liberal y re- ¡ Y liberales han repudiado las insti-
lan responsabilidades no debe acu-' publicana que entregó el Poder a (tuciones del régimen y se han com-
sársele a él sólo, sino a todo aqu^l quienes dentro del Parlamento su-, plicado y han encubierto las íniqui-
Gobierno y a todas las autoridades man el mayor número de votos y \ dades que han perpetrado contra él 
encargadas del orden público. fuera de él, el mayor número tam- ^us enemigos. 
(En este momento el señor Sala- bien de sufragios. Patricio 
zar Alonso abandona la Cámara i y ya puestos a dar explicaciones,' Madrid, 1934. 
violentamente entre los aplausos de 
los diputados de la CEDA). J :nzz=: rz r r , Éj E—at̂ ^̂ ŝ sBgsgaMBpi 
El señor Samper dice que míen- ' 
tras no le separe de su cargo el señor Una publicación gratuita de Madrid 
Lerroux no dimitirá. 
El señor Guerra del Río dice que 
los radicales votarán la proposición 
de la CEDA siempre que no impli- ^ 
que incompatibilidad de la Cámara j 
con más diputados que con aque-
llos que sean condenados por los 
Tribunales. 
Añade que no aceptarán que pue- ,El minlstro de Fomento que 
da hacer separaciones de ministros' a , ^ a s variaciones de nombre exis 
radicales que las ordene elj jefe del ite ha más de uas^10' tle*e bnllan ' 
partido. 
(i 
H I H t l 
con 
El señor Gil Robles se muestra 
Robles. J ^ ^ O « a t i v f ^ h r x conforme con estas modificaciones 
Dice que se considera satisíecho . ^pr»A 
con que el señor Serra Moret aban- Y la proposición de la CEDA es 
done a sus compañeros en los mo- aprobada por 161 votos contra 13. 
El señor Goicoechea retira la pro-
posición de los monárquicos y se 
levanta le sesión a las diez y veinti-
cinco minutos. 
mentos de persecución. 
El señor Goicoechea ataca a la 
Esquerra. 
El señor Martínez Barrio anuncia 
que está a disposición de la Cámara 
para explicar la actitud de su grupo. 
El señor Royo VíHanova se opone 
a la persecución de los diputados de 
la Esquerra por parte de los monár-
quicos. 
Considera peligroso el régimen 
provisional que se intenta establecer 
en Cataluña. 
El señor Ventosa Calvet dice que 
la Lliga se opuso siempre al movi-
miento. 
IMPRESION POLITICA 
Madrid. — Cierra la jornada de 
hoy con la impresión de una crisis 
inminente. 
Gil Robles manifestó después de 
la sesión de la Cámara que cree que 
la crisis se producirá el martes en el 
Consejo de ministros. 
Se supone que la crisis será par-
cial. 
antej ̂ ^ e acert^bamos, llovió 
Pero 
90« del todo se 
56 aüulló. 
todavía 
secase, por lo 
y perdióse lo más; 
ello *" sacamos un poco de 
Qïire^y7 bueno: y molido en un al-
io eri, Cerilído por un paño y coci-
se comieron 
¡Nii&f eaos Panes; hiciéronse 
Ipcnaj muy buenas hostias, con 
¡No M 86 di,eron misas y comul-
bUQ Celr°s algunos frailes, y tam-
t̂au 'ebraron los clérigos de la 
el Pueblo con las hostias de 
Sra. Vda. de Tomás Muñoz 
Don Faancisco Garzarán 
» Ramón Gómez 
Doña Alejandra Sánchez 
Ayuntamiento de Royuela 











SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
te historia y numerosa y''excelente 
bib'íografía. Recientemente se ha 
dividido en tres departamentos, a 
saber; el Ministerio de Agricultura; 
el de Obras públicas y el de Indus-
tria y Comercio. 
Desde fecha lejana, el Ministerio 
de Fomento cuenta con varias bi-
bliotecas y una de ellas es la biblio-
teca de la Dirección general de Agri 
cultura, porque este centro directivo 
así llamado, o que tuvo, a veces, 
alguna pequeña modificación adi-
cional de nombre o de nombres, es 
de creación muy antigua. La'agricul 
tura es una de las principales, la ma 
yor en volúmen y en valor moneta-
rio, de la riqueza y renta anual de la 
nación española. 
El ministro de Fomento ha edita-
do durante el siglo de su vida admi-
nistrativa diversas revistas, boleti-
nes, hojas, etc., de carácter agrícola 
como también excelentes y no me-
nos elogiadas estadísticas, memo-
rias, etc., libros, folletos y gráficos, 
que merecieron alabanzas en nues-
tra querida Patria y en todo el mun-
do restante. La Hemeroteca Muni-
cipal del Ayuntamiento de Madrid, 
y la Biblioteca Nacional, además de 
las bibliotecas del Ministerio de Fo-
mento, contienen colecciones bi-
bliográficas de las obras y prensa 
periódica citada. También las hay 
en muchas de las bibliotecas de las 
50 provincias e·ípfmolasy de Ics paí 
ses del exterior, principalmente en 
los países hispanoamericanos. 
Los continuos progresos del agro 
español movieron a los antiguos mi-
nistros de Fomento y Dirección de 
Agricultura a la creación de diver-
sas y especiales publicaciones perió-
dicas y en el año 1906 se crearon las 
llamadas «Hojas Divulgodoras* de 
carácter agrícola y pecuario y profu-
samente ilustradas con excelentes 
grabados, que mensualmente vienen 
apareciendo con regularidad y las 
cuales desde su creación «se envíau 
gratuitamente» a cuantas entidades 
y personas las solicitan por escrito. 
Seguramente que desde los 28 años 
de vida de las «Hojas Divulgadoras» 
se ha cursado hasta millones de 
ejemplares en Madrid, en las 50 pro-
vincias de España y en todos los 
países del orbe. La divulgación de 
esas hojas ha contribuido poderosa-
mente al fomento extraordinario de 
la cultura en favor de la agricultura 
y de la ganadería española y aún 
universal. 
Nos permitimos recomendar enea 
recidamente a toda la Prensa y a las 
entidades a quienes interesen los 
problemas del agro español y de la 
cabaña nacional que se dirijan al se 
ñor jefe del Servicio de publicacio-
nes agrícolas y biblioteca de la Di -
rección General de Agricultura, Pa-
seo de Atocha, número 1, Madrid, y 
gratuitamente recibirán con regula-
ridad mensual esas simpáticas y úti-
lísimas «Hojas Divulgadoras». 
En el próximo artículo hablare-
mos de esta revista y de la nueva pe 
ro muy pujante «Hemeroteca Agrí-
cola», cuyo jefe director acaba de 
editar un folleto dedicado a la Pren-
sa mundial de carácter agrícola. Es 
un folleto interesantísimo y de utili-
dad. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid. Noviembre 1934. 
É 
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De Daroca, don Manuel Sánchez. 
— De Ademuz, continuando viaje 
a Valencia, don Félix Trullás. 
— De Castellón, elj distinguido di-
rector del Archivo Nacional, don 
Miguel Gómez del Campillo. 
— De Madrid, el profesor don Ro-
dolfo Samper. 
— De Daroca, don Jaime Collado. 
Marcharon: 
A Calatayud, don José Escartín. 
— A Camarena, don 'Tomás Alar-
cón. 
— A Zaragoza, don Eduardo Her-
nández. 
— A Cuenca, don Francisco Veray. 
— A Ademuz, don Ricardo Pérez 
del Barrio. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa niña la joven esposa de 
nuestro convecino el competente 
farmacéutico de esta plaza don José 
Aguilella. 
Madre e hija gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
familiares nuestra'enhorabuena por 
dicho fausto motivo. 
m ID 
N o m l 
El domingo día 25 del actual ten-
drá lugar en esta ciudad la votación 
necesaria para autorizar f» nuestro 
Municipio el concierto de un em-
préstito a fin de contribuir a la cons-
trucción de tan imprescindible edi-
ficio. 
Por tal motivo, los normalistas 
han comenzado a trabajar dicha 
construcción repartiendo hojas y 
papeletas para la votación. 
Tratándose de obra tan importan-
te, que facilitará trabajo a los obre-
ros y escuelas en pefecto estado de 
salubridad, es de esperar que el re-
sultado de la votación será favora-
ble al empréstito. 
Teruel lo quiere asi. 





Después de mucho rondar —pues 
en el día de ayer hubo vientos de W, 
SE y E,—ha nevado en Teruel. 
Comenzó la lluvia y poco después 
dominó la nieve, si 'bien es cierto 
fué una nieve blanda que'al caer so-
bre el mojado piso se deshizo. 
Por la noche, otro cambio de 
viento hizo que sintiéramos un frío 
muy molesto y por tanto las calles 
de la ciudad'fse encontraban muy 
solitarias, 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Monroyo; don José 
Borrajo; señor teniente coronel de 
la Guardia civil. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Anselmo Sanz, 24577 pesetas 
» Nicolás Monterde, 19.949'02. 
» Arsenio Sabino. 32.433'98, 
» José Alfaro, 60'46, 
Sr. alcalde Bronchales, 19.740'00. 
» presidente del Consejo de 
primera enseña de Calanda, 1.480 50 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Huesa del Común, 492'74 pesetas* 
A N U N C I O 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Tarifas de suministro eléctrico le-
galizadas por la Jefatura de Indus-
tria a los efectos del artículo 83 del 
Reglanento vigente sobre verifíca-
' ción de contadores y regularidad en 
jel suministro de energía eléctrica, 
el Ayuntamiento de Valbona publi-
c a el documento siguiente: 
Lámparas de 10 bujías, l'OO ptas. 
Comprobada la vigencia de esfas 
tarifas y comprobadas con los ante-
cedentes que obran en esta jefatura 
de Industria, se legaliza su autoriza-
ción en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 83 del Reglamento 
de verificaciones eléctricas y regula-
ridad en el suministro de energía de 
5 de Diciembre de 1933.-Teruel 8 
de Noviembre del934. —El ingeniero 
jefe, C. MeliáTena, 
Valbona 12 Noviembre 1934. 
El alcalde, 
Angel Val 
Como saben nuestros lectores — 
pues lo dimos a conocer de los pri-
meros - e l valiente matador de toros 
Luis Freg ha perecido en un acci-
dente marítimo. 
La noticia ha causadora todos—y 
muy especialmente a quienes como 
nosotros hemos pasado varios ratos 
en tertulia con el infortunado L u i s -
verdadero"sentimiento. 
Por eso nos'produce mucha pena 
registrarla. 
Freg, si bienj'es cierto'no fué un 
torero de gran competición, no lo 
es menos llegó a ser un buen domi-
nador del volapié. 
Aquí en Teruel actuó con mucho 
acierto varias veces. 
Como nació en Méjico el año 
1890, contaba 44 años de edad. 
Fué en 1909 cuando al ver los éxi-) 
tos de Gaona (del que en Méjico fué 
un serio competidor) dejó una plaza 
de oficial de Aduadas, ganada por; 
oposición, y se lanzó al ruedo, to- | 
reando se primera corrida el 26 de : 
Diciembre de ese año Mixcoac. 
El 25 de Agosto de 1911 tomó la | 
alternativa aquí, en España, en Al-j 
calá de Henares, de manos de Re-
gatería. 
Le fué confirmada en Madrid el 
24 de Septiembre de ese año. Ma-' 
zantinito, Punteret y Luis Freg ma-
taren toros de Olea. 
Y asi, toreando unas 20 veinte co-
rridas por temporada siguió su 
arriesgada profesión. 
En paz descanse. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
En Londres, en el campo de Hig-
bury. propiedad del Arsenal londi-
nense, y ante más de 50.000 perso-
nas, se jugó el partido Inglaterra-
Italia, que había despertado una ex-
pectación extraordinaria. 
En el primer tiempo los ingleses | 
han efectuado un gran juego, domi-
nando por competo a Italia. 
Se ha llegado al descanso con 3 
tantos a 0 a favor de Inglaterra, 
marcados dos de ellos por Brook, 
extremo izquierda de la selección 
inglesa, y el delantero centro Brake. 
En el segundo tiempo, Italia ha 
reaccionado, jugando con un entu- ] 
slasmo enorme. 
Los ingleses no parece se emplean 
con todas sus energías, y de ello se ; 
aprovechan los campeones del mun-1 
do para marcar dos tantos, ambos 
por mediación de su centro delatero 
Meazza. 
Se llega al final del partido con la 
victoria de Inglaterra por tres tantos 
a dos. 
Inglaterra puede decirse que sólo 
ha jugado durante la primera parte,1 
9 de Diciembre: 
Levante-2 V. M. 
Nacional 1 S. O. 
Hércules-Murcia. 
2S. O.- l V. M. 
16 de Diciembre: 
Levante-Nacional. 
1¡S. O.-Hércules. 
Murcia-2 S. O. 
2 V. M. - l V. M. 
23 de Diciembre. 
Nacional-2 V. M. 
Hércules-Levante. 
2 S. O-l S. O. 
1 V. M.-Murcia. 
30 de^Diciembre: 
Hércules-Nacional. 
Levante-2 S. O. 
1 S. O. - l . V. M. 
Murcía-2 V. M . 
6:de.Enero de 1935: 
2 V. M.-Hércules. 
2 S. O.-Nacional. 
1 V. M.-Levante. 
Murcia-1 S. O. 
13 de Enero: 
Hércule3-2 S. O. 
Nacional-1 V. M. 
Levante-Murcia, 
1 S. 0.-2 V. M. 
Segunda, con los campos cam-
biados, los mismos encuentros, en 
Sección 
Santos de hoy.-Santa r 
dis, virgen; Santos Fiden .Ge%. 
mundo y Euquerio, obiSDl A ^ 
ro, abad; Marcos, Valeria p ? ^ -
Marcelo y Eustaquio. m á r H CÍdio. 
Oficio y misa: SanS Q:!-
virgen. Doble. Color blanco dis' 
ya que en la segunda, por su poco 
interés, ha permitido que Italia reac ias íechas 20 V 27 de Eaero' 3' 10'17 
clonara, consiguiendo dos gols, fru- y 24 de Febrero, y 3 de Marzo, 
to de la furia desarrollada. 
El resultado alcanzado por los B O X E O 
italianos es muy meritorio, tanto 
más si se tiene en cuenta que la Por ^ Barcelona, el ex 
«squadra azurra» ha tenido que ac- campeón de Francia del peso medio 
tuar casi todo el segundo tiempo íuerte Aionzo venció al cnmPeón 
con sólo diez jugadores por haberse ( Paño1 Martínez de Aliara, 
retirado su medio centro Monti, las-' 
timado. > •— B 
DE -
Un coche «Peugeot» 5 HP , reducido gasto; razón en 
ZAPATERIA DE LOZANO 
Ramón y Cajal, 57 
A la vez comunica al público que ha recibido las últi-
mas novedades de temporada en zapatos de señora 
y caballero. 
Libros 
DENUNÇIA POR AMENAZAS > 
Ramón Martínez Bisa ha denun-
ciado que estando trabajando en 
una finca de su propiedad reprendió 
a los hijos de un minero para que 
no entrasen en la mentada finca, 
sita junto al coto minero. 
La madre de las criaturas, Victo-
ria Belmonte Navarrete, sostuvo 
una disputa con tal motivo y en es-
to llegó el pastor Francisco Muñoz 
Cueva, que está al servicio de Vic-
toria, y tomando una piedra la arro-
jó contra la Victoria, si bien no le 
causó lesión alguna. 
El asunto pasó al Juzgado, 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ï ò c más. Ll iae e 
tme»tro íeléfono 1 6-9 y ck s * 
mañ n¿? recibirá Vd. este pi 
riódUco aníeñ de sdhr de .'p 
casa a sus ocupricioncs. 
En Bilbao, el Athlétic local venció 
al Alavés por 10 0... 
Como puede comprenderse, los 
bilbaínos han jugado a placer 
Publicamos a continuación el ca-
lendario del grupo de la segunda 
división—existen tres—donde juga 
rá el Nacional. 
Van incluidos los que se clasifi-
quen primero y segundo del subgru-
po Valencia-Murcia con las iniciales 
V. M , e igualmente los dos prime-
ros del subgrupo Oeste, con las ini-
ciales S. O. 
Primera vuelta 
2 de Diciembre; 
1 S. O.-Levante, 
Murcia-Levante, 
1 V, M.-Hércules. 
2 V. M.-2 S. O. 
Almoneda 
V A R I O S M U E B L E S 
Muñoz Degraín, 17. 
i | Dolores Llopart 
COMADRONA-CIRUJ ANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
Plaza de Carlos Caslel, 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
Oficio y misa: San GregorioT 
maturgo, obispo y confesor 
doble. Color blanco. Sepued;^ 
cír misas votivas y de difunt03 ^ 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran H 
rante el mes de Noviembre en Q 
Martín. n ^ 
Por la m a ñ a n a r l a s nueve Vdi, 
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empie2aní 
las cuatro. * 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nueve re 
zada; nueve y media la mayor, y 
las once en la capilla de los Dwarn' 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
Santa Clara. - Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sama Teresa.-Misas a las seij 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siet* y me 
dia. 
El Salvador.-Misas a las aleíe, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho, 
La Merced. -Misas a las ocho. 
NOVENARIO A LA ANIMAS 
Mañana, día 17, dará principio el 
solemne novenario que la Herman-
dad de Animas celebrará en la igle-
sia de Santiago. 
Todos los días, a las ocho y medía 
misa cantada. Por la tarde empeza-
rá el ejercicio a las cinco con el re-
zo del Santo Rosario, seguirá medi-
tación, sermón, lectura de la nove-
na, canto de los sentidos «Lamen-
tos» y se terminará con un respon-
so general. 
KtSSSS 
- Anuncie usted en ACCION 
P E N S A 
NOVENO ANIVERSARIO 
D E L I L U S T R l S I M O S E Ñ O R 
P a s c u a ï 
Jefe de Administración de 1.a dase del Cuerpo de Abogados del Estado 
Que falleció en Teruel el día 17 de Noviembre de 1̂ 25 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L ^ BENDICION APOSTOL CA 
D. E. P. 
Todas las misas de . H o ^g-esia de San 
« j f g g g is ^ s m ^ % $ s s ¿ . a , g u n a dc ***** 
M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
E L M A S A N T I G U O 
E l Exmo. Sr. 0bi5po dc Teruel se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la acostumbrada. 
C O R R i E N T E 
• " «ttCM <4* or la .n a» lOO kilo* 
i s - > a por e i * ii f « d, 




G R A N U L A D O 
•*» Meas da origen da £ 0 iátea 
da 1 « p e r e*an».r> é n 
N I T R Ó G E N O K Í r 9 Í # 0 
d ' r a e t a m o n t a t t > r r . i t t b " -
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Se celebrat,̂ . 
embre en Sa, 
rde empiezan 4 
las nueve, re 
la mayor, y e 
de los Desam-
sas a las siete, 
>. - -•••Mi-iM 
a a las siete, 
a las siete y ^ 
isas a las seis 
o y media, 
las siet- y me 
'as a las siete, 
s a las sleíej 
is a las ocho, 
»a las ocho. 
LA ANIMAS 
lará prinf Ipio el 
lúe la Herman-
brará enlaigle-




ura de la nove' 
ntídos «Lamen-
:on un respon-
: I O N 
É 
oventenses no parecían dis-
puestos a tolerar ciertas 
ingerencias 
yasí lo hicieron ver a los audaces investigadores 
misión de suplicatorios toma declaración a Teodomiro 
Menéndez 
Alarcón tama declaración a Azaña y a 
Nicolau D'olwer 
i na - H a llegado a esta ca' Esta, aunque de poco mérito, era 
RaiC • 1 QrtfifnHp mi lV Pílfitnnrla n r \ r a l m i a K l r t l ' ez especial que entie de uy estimad  po  el pueblo. 
iel 
fio; 
Xz'afla y Nicolau D'Olwer. entre dos o tres de la madrugada. 
el «unto de los alijos de armas. 
¿Ár Alarcón. 
'11 éste han declarado hoy los 
También había desaparecido la 
parte del cáliz, que era de oro. 
Se cree que el robo se produjo 
eñor Alarcón piensa permane La circunstancia de que los objetos 
8 eos días en esta capital. robados sean de tan poco valor, 
;: l·iarí> sf»«nf»rViar mií» lo que 
sean 
hace sospechar que lo que se ha 
pretendido es ofender los sentimien-
I tos religiosos del pueblo, 
j Se sospecha en determinados ele-
con insis mentos socialistas. 
Se han practicado 48 detenciones. 
A las'siete de la tarde cuando se 
estaban celebrando unos cultos en 
Hasta ahora no se tiene confirma ia iglesia, estalló un petardo que 
i - oficial de dicha noticia. 1 causó gran alarma, aunque daños 
personales. 
El vecindario está indignado por 
estos sucesos. 
g ^ N Z A L ^ PEÑA 
R E T E N I D O ? = 
Oviedo.-Hoy circuló 
tencla el rumor de haber sido déte 
nido el cabecilla de la revolución, di 
putado socialista González Peña. 
LQSESPAÑOLES NO 
."SON CIPAYOS : 
OTRO DETENIDO 
Oviedo.-Procedente de Madrid; 
•̂ 6 la comisión de extranjeros que . Huelva. - Ha sido detenido en 
Masonería y el socialismo interna Ríotinto juan Guerrero, presunto 
éiales había enviado a España pa autor de los disparos en las inme-
ra hacer una investigación ¡acerca diacíon¿s del cuartel de la Benemé-
dela represión del movimiento revo. rita, 
iuribnario de esta región y de Cata DINAMITA 
luña, 
Los comisionados íueron recibí- Zamora. —En las proximidades de 
dos con toda cortesía en la Diputa- gan Lázaro dos niños encontraron 
ción por el comandante Doval. ¡ una caja j e cartón que contenía 21 
Enterado el pueblo ovetense de la cartuchos de dinamita, 
pretensión de los extranjeros, pres- j Una pareja de Seguridad 'se hizo 
tamente se formaron nutridos gru- cargo de ellos y lo entregó en la Co-
pos de ciudadanos que en actitud mandancia. 
' COMO ADMINISTRAS AN hostil se estacionaron frente a la 
Diputación dando gritos y silbidos 
'"strepitosamente. 
Los comisionados pudieron darse 
perfecta cuenta de que «ni el horno? 
estaba para bollos ni la Magdalena 
para tafetanes» y prudentemente 
LOS SOCIALISTAS 
Oviedo.-El déficit del Ayunta-
miento de Langreo se calcula en 
500.000 pesetas. 
L Con las obras que hay preparadas 
adoptaron el discreto acuerdo desa- ascenderá a 600.000 pesetas, 
lir rápidamente de Oviedo en auto-
móvil, acompañados de la Guardia OTRO MODELO DE A D M I -
dvil en misión protectora, para To- NISTRACIoN IZQUIERDISTA 
rrelavega desde donde marcharon a _ ;— 
la frontera renunciando a llevar a 




Oviedo.-Ha llegado a esta capi-
tal ia Comisión de Suplicatorios. 
Ante ella declaró Teodomiro Me-
néndez. 
ÍL̂EÑORVELARDE 
ÂRCHA A MADRID 
el Bilbao.-Ha salido para Madrid ex gobernador civil de esta pro-
p i a señor Velarde, nombrado 
gobernador general de Oviedo. 
n Madrid cambiará impresiones 
el ^obierno antes marchar 




ha Û CÍa ~"^0munícan de Uiea que 
rah 0 robada la cruz que se vene-
lonfé en el templ0 de San Barto' 
n 
ñan^aiJdo 8 primera hora de la ma-
en/ Cura acudló a la iglesia, se 
" 0 n t r Ó a r r a n 
t lr¿Paso de un hombre. 
des el interior del templo halló 
los errdjados 108 cepillos, unos de 
Eiuales contenía 20 pesetas. 
habíaarC^ d0nde e8taba la 8anta cruz 
»e h^k, rota P0r los ladrones que 
Qabían llevado la cruz. 
C o r u ñ a . - E n la sesión del Ayunta 
miento celebrada ayer, el nuevo al 
calde, señor Pardo de Andrade, dió 
cuenta de que existe un déficit de 
4.423 000 pesetas. 
Como, ademá, hay 1.646 000 pese-
tas pendientes de ingreso, que se 
cree no podrán ser totalmente recu-
peradas al total de déficit producido 
por el anterior Ayuntamiento, ha 
aumentado en más de 50.000 pese-
tas. 
Estos detalles, al ser conocidos, 
han causado enorme sensación en 
la ciudad. 
MAS REVOLUCIONA-
DOS militares postergados por 
Azaña serán repuestos pronto 
li m¡, i ~~ . Un violentísimo tifón ocasiona 
u miércoles se posesionara de su cargo el # ^ . . i . . 
gobernador general de flstu rías 
Ayer se celebró Consejo de ministros presidido por el señor Mani la . -Un vioiíntísímo tifón ha 
daños y víctimas en Filipinas 
Alcalá Zamora 
Se dedicó casi por completo al estudio de 
las cuestiones internacionales 
causado grandes daños y muchas 
víctimas en toda]la isla. 
LA LEGACION DE POLO 
NIA ELEVADA A LA CA-
Madr id . -A las diez y mecía se 
reunió el Consejo de Ministros en 
Palacio bajo la Presidencia del Jefe 
del Estado señor Alcalá Zamora. 
La reunión duró hasta la una de 
la tarde. 
A l salir el ministro de Justicia se-
ñor Aizpun los periodistas le inte-
rrogaron acerca de lo tratado eu 
Consejo. 
El señor Aizpun les contestó que 
el Consejo se había dedicado casi 
por completo a estudiar la situación 
internacional. 
A la una y diez salió el jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, acompa-
Instrucció.—Decreto nombrando 
delegado del Ministerio en la pro-
vincia de Oviedo al arquitecto don 
Antonio Flórez. 
Otro dando normas para la pro-
visión de la plaza de profesor auxi-
liar y delineante de buques de la Es-
cuela de Ingenieros Navales. 
Proyectos de construcción de 
grupos escolares. 
Obras públicas.—Subasta de las 
obras de un pantano de la provincia 
ne Navarra, 
Aprobando el segundo proyecto 
reformado de la sección de Egea a 
ñado del ministro de Marina, señor Erla de Ia carretera de Egea a Ayer-
Rocha, be. 
Lerroux dijo a los periodistas que, Decretos de personal. 
en efecto, el Consejo se había ocu- EL GOBERNADOR GE-
pado de asuntos internacionales. 
Añadió que halíla sometido al Pre NERAL DE ASTURIAS 
sídente de la República extensa fir- • 
ma. Madrid. — El próximo miércoles 
Un periodista le preguntó sí se ha marchará a Asturias el gobernador 
bían adoptado acuerdos en relación general de dicha región, señor Ve 
con la comisión de extranjeros que larde. 
visita España para hacer una infor A DISPOSICION DE LOS 
macíón sobre los sucesos de Astu '-
rías. i TRIBUNALES MILITARES 
El señor Lerroux contestó: 
- N o pueden adoptarse acuerdos Madrid.-Esta mañana han sido 
mientras su actuación sea correcta enviados a Asturias los periodistas 
y dichos señores podrán circular l i Fernández Fontecha, redactor de la 
bremente por el territorio nacional Agencia Havas y Barbeito, corres 
pero si quebrantan esa corrección ponsal en Madrid^del diario socialis 
serán puestos en la frontera. 
Un periodista interrogó al 
Lerroux: 
tores y los comerciantes del aceite 
de oliva, se beneficiarán los intere 
ses generales de la olicultura de to 
dos los países. 
H A M A S LUCHARA CON 
SCHMELIG EN ALENANIA 
TEGORIA DE EMBAJADA 
Berlín.—El señor Lipski, ministro 
de Polonia en Berlín, recientemente 
ascendido a la categoría de embaja 
dor, ha sido recibido por el señor 
Hitler, al que ha hecho entrega de 
sus nuevas cartas credenciales. 
En su discurso, el embajador ha 
declarado que la decisión de los Go 
biernos de Alemania y Polonia de 
elevar sus representaciones diplomá 
ticas respectivas al rango de embaja 
da, es la expresión del favorable des 
arrollo de las relaciones entre los 
dos Estados. 
El señor Lipski, y después el señor 
Hitler, pusieron de manifiesto el 
convencimiento de que la coopera Habana.-Ayer estalló una bom-
ción de sus dos países contribuirá ba ante e\ edificio Casa Grande, 
sensiblemente al mantenimiento de o t ro artefacto hizo explosión en 
la paz. I ¡a puerta del domicilio de un alto 
Hamburgo.-El peso pesado nor-
teamericano Steve Hamas, que as-
piro si campeonato mundial de su 
categoría, ha aceptado un ofreci-
miento para enfrentarse con Max 
Schemeling, el ex campeón mun-
dial. 
El combate se celebrará en Ale-
mania en el próximo mes de Marzo'' 
y se considera como una lucha eli-
minatoria para decidir el futuro re-
tador del campeón mundial Max 
Baer. 
EXPLOSION D E 
: DOS BOMBAS • 
ta «Avance», de Oviedo, 
señor 1 Ambos van a disposición del juez 
militar que los tiene reclamados. 
- ¿ Q u i é n será el sustituto del señor DESHACIENDO UN EN-
Velarde en el Gobierno civil de Víz 
caya? 
—No está aún designado—contes ¡ j . j T • J /-> 
tó el jefe de! Gobierno. Madnd. -La ponencia de Guerra 
A l salir el señor Samper los pe- nombrada para dictaminar un pro-
riodistas le preguntaron si había al- 3™*° de ¿ e y ; de reposición de los 
TUERTO AZAÑISTA 
Ambos hicieron votos por que 
cada vez sean más profundos los 
sentimientos y relaciones germano 
polacas. 
EN HONOR DE LOS CON-
GRESISTAS DEL INSTITUTO 
JURIDICO INTERNCIONAL 
Ciudad del Vaticano. — El cardenal 
Bisleti, prefecto de la Congregación 
de Seminarios y de las Universida 
des de Estudios, ha ofrecido en los 
salones de la Congregación una fies 
ta en honor de los participantes en 
el Congreso Jurídico Internacional. 
Asistieron diez cardenales, miem 
bros del Cuerpo diplomático cerca 
de la Santa Sede, autoridades jurídi 




El interpelado sonrió y dijoj 
—No; no hay novedad alguna. 
NOTA OFICIOSA 
jefes y oficiales perjudicados por 
; leyes del Gobierno que presidió 
I Azaña. ha aprobado la parte funda-
1 mental del proyecto. 
\ En su virtud, en plazo breve serán 
repuestos los postergados por Aza-
ña. 
LA SALUD DEL SEÑOR CID 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren 
sa la siguiente nota oficiosa: 
Gobernación. — Expedientes de " 
suspensión del Ayuntamiento de Madrid.-Se encuentra restablecí-
Madrid y de seis concejales del de do el ministro de Obras públicas. 
Valencia. Estos expedientes pasarán señor Cid, que sufría una leve do-
a los Tribunales. lencía. 
NAL DE OLIVICULTORES 
funcionario del departamento de 
Obras públicas. 
Ambas explosiones produjeron 
daños, pero no víctimas. 
EL PAPA RECIBE A LOS 
MIEMBROS D E l COLE-
GIO LATINOAMERICANO 
Ciudad del Vaticano.-El Papa ha 
recibido en audiencia a quince nue-
vos sacerdotes y a veinticincp nue-
vos alumnos del Colegio Pío Latino 
Americano. 
Entre los nuevos sacerdotes hay 
tres mejicanos, tres argentinos, un 
uruguayo, un chileno, un equatoria-
no y un venezolano. 
Pronunció unas palabras de salu-
do diciendo que su presencta le re-
cordaban países que aprecia par t í ' 
cularmente, y de una manera espe-
cial el desdichado Méjico, que su 
fre persecuciones por la gloria de 
Dios. 
Roma.-La Prensa, al dar cuenta Después de recordar el éxito obte 
de la reunión en esta capital, de los nido p0r ei reciente Congreso Euca 
delegados de las industrias olivare ' rístico de Buenos Aires, el Papa dió 
ras de Túnez, Turquía, España. | a todos la bendición< 
Francia, Grecia e Italia, comentan 
favorablemente la creación de la; EL ASESINATO DE MAR-
Federacíón Internacional de Olivi 
cultura, cuya sede estará en Roma, 
en el Instituto internacional de Agri 
cultura. 
Opinan unánimemente que merced 
a la colaboración entre los produc 
SELLA ANTE LA SOCIE-
RIOS DETENIDOS 
una reja había sido 
Cada lo suficiente pora permí-
POR MATAR A SU HIJO 
Palma de Mallorca.-Ha sido con 
denado a 26 años y ocho meses de 
reclusión y al pago de una indemni-
zación de 15.000 pesetas Pablo Bar 
celó, que mató a un hijo suyo cuan-
do regresaba de visitar a su madre, 
de la que Pablo vivía separado. 
El Jurado estimó excesiva la pena. 
NUEVO EDIFICIO PARA 
LA FUERZA PUBLICA ; 
Zaragoza.—Se encuentra en esta 
También han sido detenidos otros ciudad el arquitecto de la Dirección 
varioa sujetos complicados en la j de Seguridad señor Macarrón, estu 
revolución. ! díando ei emplazamiento de un fu 
650 SON LOS PROCESADOS • turo edificio que servirá para alber 
;'gue de la fuerza pública. 
San Sebas t ián . -El cemandante Aunque se habla de un cuartel 
militar ha informado que el numero , ^ {uerzaa de el gober 
de procesados por los suchos revo- ador tiene en proyecto una cons 
lurionnrios se eleva a 650. i u J • 
En Mondragón han sido detení- trucción más amplia, a base de ins 
dos cuatro cumpücados. entre los talar el Gobierno civil y todas las 
que se encuentra Angel Otamendi. dependencias de fuerzas de Vigilan 
autor del mando dictado por los re- cía. Asalto y Seguridad, con lo que 
volucionarios. se aho"ar ía al Estado una cantidad 
Hoy se han recogido cuatro pis- considerable de alquileres que abo 
tolas y un fusil. na en la actualidad. 




Oviedo.-Ha sido detenido Eduar 
do Vázquez Amado, jefe del Ateneo 
Libertario y del Grupo Anarquista. 
Fué quien dirigió la sublevación! 
del barrio del Llano. 
Llevaba documentación falsa. 
Zaragoza. —La Policía ha 
bíerto la existencia de tres 
nes de radio clandestinas. 
Los aparatos han sido enviados al 
Centro de Telégrafos, para que sean 




Bilbao. —Han sido puestos a dis 
posición de la autoridad militar dos 
individuos que componían el Comí 
té revolucionario de Galdames cuan 
do intentaban atravesar la frontera. 
Bilbao.—Anoche fueron deteni-
dos 21 individuos, casi todos del 
arte de imprimir, con motivo de los 
registros'practicados. 
Bi lbao.-«La Gaceta del Norte», GENERAL SENTIMIENTO 
al dar cuenta de la sentencia favo-
DAD DE NACIONES 
e ia 
rabie del Tribunal de Garantías, in-
vita a los suscríptores a que retiren 
las cantidades que aportaron para 
hacer efectiva la multa que se ha 
condonado. 
Si vencido el plazo que se conce-
de quedaran todavío cantidades, se 
destinarán a una obra para elemen-
tos afectos o para católicos pobres. 
ALTA EN «LA REGION» 
Oviedo. —Ha ingresado en la re-
dacción del periódico «Región» el 
periodista madrileño Simón Valdi-
vieso. 
Bilbao.—Ha causado muy mala 
impresión la ¡noticia llegada a últi-
ma hora de la tarde, de haber sido 
nombrado gobernador general de 
Asturias el gobernador civil de Viz-
caya don Angel Velarde, que a cau-
sa de los buenos servicios presta-
dos es unánimemente elogiado, es-
timándose que su ausencia ha de 
ser una gran pérdida para Vizcaya. 
NEVADA: 
-
León. —En la capital y en la mon 
taña ha nevado copiosamente y el 
frío es rigurosísimo. 
Budapest. — El diario oficioso 
«Pester Lloyd» examina en su edito-
rial una información, según la cual 
el asesinato de Marsella será llevado 
dentro de pocos días ante el Tribu 
nal de la Sociedad de Naciones. 
El diario acoge la noticia con re 
serva, pues no está confirmada toda 
vía. 
Añade que en principio Hungría 
opinaría también que el asunto debe 
de ser planteado ante el organismo 
de Ginebra. 
ENTREVISTA COMENTADA 
Roma.—La Prensa italiana hace 
largos comentarios de la entrevista 
que acaba de tener en París el em-
bajador de Francia en Roma, señor 
Jouvenal, con el nuevo presidente 
del Gobierno francés, señor Flandín 
y con el ministro de Negocios ex • 
tranjeros, Pierre Leval. 
En general todos los periódicos 
acogen los rumores, según los cua-
les De Jouvenal ha recibido en estas 
conversaciones instrucciones preci-
sas de su Gobierno a propósito de 
las entrevistas que celebrará con 
Mussolini a su regreso a Roma. 
Se estima indispensable que la 
comunidad de intereses debe ser 
ampliada en determinados sectores, 
y especialmente en la cuestión de 
Austria, 
——— 
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La Catedral de Oviedo ha sido la 
clave de la defensa de España y de 
su sentido hispánico en 1934. Cuan-
do se estudie el período que comien-
za en 1909 con nuestra intervención 
en Marruecos y que terminará-
¿cuándo?-, ese período convulsivo 
en que sacuden los cimientos de la 
Patria todos los elementos aliados 
de lo que justamente se ha denomi-
nado Antipatria; cuándo se analice 
el espíritu y los hechos de la ofensi-
va a fondo contra nuestro país para 
apoderarse de él, se verá que si la 
Catedral de Oviedo no se defiende 
y vence en el Octubre rojo que aca-
bamos de sufrir, Oviedo, Asturias 
y todo el norte de la Península hu-
biera caído en poder de la revolu-
ción, -socialismo, comunismo, 
anarquismo, masonería mezclados 
—y se hubiese abierto el ciclo de 
una guerra civil violenta, derivación 
lógica de la sorda guerra civil que 
nos divide, aunque se conserven 
más o menos las fórmulas de convi-
vencia social. 
El templo, por su situación estra-
tégica, protegía el único núcleo de-
fensivo de la ciudad mártir. Alrede-
dor de la Catedral constituyóse co-
mo un baluarte que envolvía el Go-
bierno civil, refugio de la autoridad 
y la ley, todos los edificios ocupa-
dos por escasos valientes—unos po-
cos soldados, algunos guardias civi-
les y de Asalto—se apretujaban 
contra la mole de piedra afiligrana-
da por el gótico flamígero. La torre 
dominaba la urbe, los arrabales, el 
campo, y servía de puesto de tiro y 
de vigía; la base del primer cuerpo, 
Invulnerable a la dinamita por el 
espesor de sus muros de ̂ sillares y 
lo robusto de sus rejas de hierro, 
era un parapeto inabordable; toda 
la majestuosa alzada de la magna y 
florida construcción presentaba su 
pecho de dura coraza a los tiros que 
le arrancaban esquirlas superficia-
les. Sólo catorce hombres al mando 
del teniente burgalés Plaza, de Asal-
to, sostuvieron el sitio durante quin-
ce días contra una horda que no 
descendía nunca, ni de día ni de 
noche, de diez mil atacantes, rele-
vados con frecuencia por remesas 
de la zona minera, provistos de ex-
plosivos en cantidad fabulosa, y que 
hacían fuego de fusil y ametrallado-
ras sobre el templo, que en las cer-
canías se recogieron los casquillos 
con pala y se transportaron en ca-
rrètlllas. 
Nada prevaleció, ni el Incendio de 
media ciudad en círculo, alrededor, 
ni el ímpetu y bravura de los asal 
tantes, ni la sucesión ininterrum-
pida de bombas que estallaban en 
su interior y junto a su zócalo, en 
tal cúmulo, que los defensores tu-
vieron que romper los cristales para 
que saliesen los gases de la dinami-
ta, porque estaban asfixiados, y dos 
guardias se vieron próximos a pere-
cer por las emanaciones del humo; 
ni sirvió eso, ni el acribillar sin des-
canso durante trescientas cincuenta 
horas toda la fábrica afiligranada; 
ni el hambre, el insomnio y la esca-
sez de municiones de los sitiados; 
ni su escaso número; ni su incomu-
nicación absoluta y carencia de no-
ticias exteriores. Nada. Ni furia sal-
vaje y violenta de fuera, ni debilidad 
material dentro. La Catedral, impá-
vida, se presentó ante la revolución 
como un imperativo «no pasarás», 
que se cumplía. 
Un pensador ruso, Nicolás Ber-
diaef, califica nuestra época como 
«otra Edad Media». En la Edad Me-
dia la Iglesia era militar y militante. 
Clérigos, abades y obispos se po-
nían la armadura en España para 
combatir contra los sarracenos. Los 
templos formidables que presiden la 
fe de la tierra española-catedrales 
de León, Toledo, Burgos, Sigüenza, 
Segòvia, Barcelona, Sevilla, Zamora 
y tantas otras-se construían, hasta 
terminar la primera planta, como 
fortalezas: bloques íntraspasables, 
aspilleras y el hierro enrejado ce-
rrando los atrios. 
Sobre este primer basamento mi-
litar, liso, táctico, empezaba el deli-
cioso místico de la ojiva, alrededor 
de la cual, y de los rosetones, se 
enmarcaban los haces esculpidos de 
la vid y la espiga, los monstruos del 
Renacimiento y las irlutas precur-
soras del barroco, Hast» medio 
cuerpo las catedrales estaban reves-
tidas de su cota de malla y desde la 
cintura lucían los recamares sun-
tuosos. La Iglesia en la Edad Media 
tenía ese sentido de conquista y de-
fensa terrenales, de hincar bien los 
pies en el subsuelo y de preservar, 
como un escudo de muralla, la paz 
y el progreso de los creyentes. 
En esta nueva Edad Media que 
analiza Berdaief, la Catedral de 
Oviedo ha cumplido la misión béli-
ca que tuvo: defender como fortale-
za a la fe y a los hombres de la fe, 
a España y a la hispanidad, de los 
invasores, no sarracenos, sino mar-
xistas. Las aspilleras han servido 
para emboscar tiradores; las torres, 
de atalaya; las rejas, para detener la 
ola atacante; el espesor de los mu-
ros, para hacerlos Intraspasables a 
las armas y a la dinamita. ¡Símbolo 
real, realidad simbólica! La Catedral 
de Oviedo no cayó; y porque se 
mantuvo en pie, como un acantilado 
ante los embates del mar furioso, 
todo se sostuvo. Triunfó ella y triun-
fó la Patria contra la Antipatria. 
Como en la Edad Media. Como 
cuando era refugio de las huestes, 
bastón indomable, alcázar guerrero, 
campamento de Dios. 
Tomás Borràs 
!LSA\ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4% 6775 
Exterior 40/0 82'25 
Amortizable 5% 1920 . . 9275 
Id. 50/01917. . . 89'25 
Id. 5%1927 con Im-
puestos 8775 
Amortizable 5% 1927 sin 
Impuesto 9875 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid- Zaragoza- Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . , 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id. Id, 6% , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas: 
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Ramón y Cajal, 19 T E R U E L 
LEA USTED 
L A HUERFANADE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Vendo masía " 0 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: F E L I P E MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón, 6 —TERUEL. 
•Ililllllllllllli 
EDIITOS 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Anticipo de alquileres, indispensable fincas de renta. 
Descontamos en el acto facturas y letras sobre firmas de la plaza de Barcelona, salvo in-
formación. 
Cuidamos de adelantar cantidaics para cancelar facturas en Barcelona por cuenta de co-
merciantes de fuera de Barcelona. 
Anticipamos dinero sobre valures cotizables en Bolsa, los valores depositados en Banco 
a conveniencia, operación realizada con intervención de Agente de Cambio y Bolsa. 
Realizamos préstamos a personas que les faite capital para completar una compra de finca 
urbana o rustica. 
Todas las operaciones ion reservadísimas, siendo el interés legal del seis por ciento al año. 
INFORMES; 
IFimAVNZAXS 




Italia entra en una nueva fase de 
su vida política. El parlamentaris-
mo se ha agotado en este país, co-
mo se está agotando en otras nacio-
nes. Se muere el sistema porque le 
falta vigor y fortaleza, porque su 
fracaso es bien patente, porque en 
todas partes no ha servido sino de 
rèmora para el cumplimiento de los 
fines del Estado. 
El fascismo se ha empeñado aquí 
en hacer polvo el sistema liberal del 
siglo XIX, por Inservible y malo, y 
Mussoliní, revolucionario como el 
que más, ha transformado todo el 
Derecho político. 
La Asamblea de las Corporacio-
nes se ha reunido, y se estima que 
ella ha de encontrar soluciones a 
todos o a la mayor parte de los pro-
blemas nacionales. 
En la Asamblea ha dirigido el Du-
ce su palabra a los asambleístas, y 
ha dicho cosas que, seguramente, 
han de ser objeto de muchas discu-
siones y controversias entre los ver-
sados en Derecho político y social, 
porque ofrece a la meditación mu-
chos asuntos que, al parecer, sonde 
gran camplejldad y no de tan clara 
solución. 
El mismo Mussolinl ha dicho que 
al ponerse la gran máquina del Es-
tado corporativo en movimiento, 
dada cuenta del esjado caótico en 
que hoy se encuentran los países 
europeos, y aun los del mundo en-
tero, que sufren el desorden político, 
económico y moral. 
Una de las afirmaciones del Duce 
es la de que el arreglo de las cues-
tiones latentes no pertenece a la 
economía, sino a la política, de la 
que la economía es un elemento y 
una fuerza. La política, sostiene, es 
siempre una voluntad, una organi-
zación y un método. 
El primer ministro del Gobierno 
italiano tiene plena seguridad, según 
sus manifestaciones, de que el régi-
men de Corporaciones ha de ser efi-
cacísimo en estos tiempos de con-
fusión universal, de fuerte tensión 
política y de desconcierto entre las 
fuerzas productoras de los pueblos. 
Mussolinl ha sido siempre opti-
mista, pero no se ha dejado guiar en 
alas de la fantasía y de los arrebatos. 
Es un hombre que pesa y mide bien 
lo que lleva en su cerebro, y no se 
ha aventurado nunca a emitir sus 
pensamientos sin meditarlos bien. 
Por eso, el pueblo Italiano que ha 
visto en él tantos hechos de un gran 
estadista, ya no ló discute, como lo 
discutía al principio de su triunfo, y 
tiene fé en sus ideales, creyendo que 
Mussolini es el hombre único capaz 
de salvar a esta sociedad que, fuera 
de Italia, se encuentra en período 
tan lamentable dé su historia. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Noviembre 1934. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Desde Berlín 
El desarme y la lealtad de alg^ 
nos pueblos 
Se preguntan muchos qué valor 
se les ha de conceder a las negocia-
ciones sobre un desarme general re-
lacionadas sin contar con Alemania. 
Para los pueblos se trata de la re-
nuncia a parte mayor o menor de 
sus armamentos de guerra. Para las 
naciones que obran con lealtad se 
trata del cumplimiento de un supre-
mo ideal político y del anhelo más 
íntimo de los hombres de todas las 
épocas. 
Siempre ha existido en el mundo 
discrepancia entre las masas popu-
lares que trabajan pacíficamente y 
los filibusteros que sacan provecho 
del odio y de las luchas sangrientas 
entre los pueblos. Jamás ha gozado 
de estimación el individuo que ob-
tiene beneficios materiales de una 
guerra. Es un contrasté para el cual 
no hay fórmula común, porque se 
hallan frente a frente dos enemigos 
irreconciliables: la lealtad y el amor 
al prójimo, por un lado, y la hipo-
cresía y el odio, por otro. 
Cuando a principios del año 1933 
asumió Hitler el mando de Alema-
nia, los ambiciosos de lucro, en todo 
el mundo, creían llegado el momen-
to propicio para alcanzar sus fines. 
Cuando Alemania se retiró de la 
Sociedad de las Naciones y de la 
Conferencia del Desarme, porque 
se convenció de que, en su seno, no 
podían realizarse los Ideales de paz 
universal, parecía cernerse inminen-
te el peligro de una nueva conflagra-
ción. Entonces salió de Alemania 
una voz dirigida a las naciones que 
obraban lealmente, implorando el 
recuerdo del verdadero Ideal paci-
fista. E l llamamiento fué escuchado; 
en una y otra parte repercutió en el 
alma de los pueblos y de los hom-
bres, y muchos mostraron entonces 
su gratitud. 
¿Sucedió Igualmente en la Confe-
rencia del Desarme? Lo que se supo 
de los trabajos de Ginebra Induce a 
dudar de ello. ¿O es que, en favor 
de la paz, se sigue una política se-
creta, silenciando a los pueblos lo 
que estos anhelan saber? 
¿O se piensa que sirva de algo in-
vitar a que vuelva á Ginebra el pue-
blo alemán, que se retiró de lá Con-
ferencia del Desarme, prec 
por no ver cumplido e l ^ ^ 
Para pueblos que piensan J 
mente no puede haber en esta T 
ca de cruenta y general mi8 éP0. 
nómica, sino un deseo y un» 
tad: el del desarme, porque ; 0 ^ 
mente así es posible hacer econ 
mías en sus armamentos con el n 
pósito de aprovechar mejor los m 
dios para los fines pacíficos deT 
animar la economía y crear trabai 
para el ejército de desocupados 
¿Hasta cuándo podrán abusar h 
retardadores del desarme de la 
ciencia de los pueblos que piensan 
que temen por su paz? ¿A quién ex-
trañará pues, que en tal o cual Es-
tado cunda el desaliento y el des-
contento, estallen rebeliones y Se 
preparen nuevas ideas políticas que 
conquisten partidarios en gran nú-
mero? 
El desarme será realidad un día 
Pero no se lo depararán al mundo 
ios que en Ginebra o en otra parte 
hacen del desarme un negocio de 
regateo, tratando de impedirlo, 
Los pueblos pasarán por encima 
de la diplomacia en estos días y en 
las naciones que piensan y obran 
con lealtad se cumplirá la verdad 
romana «vae vlctís». 
A. Braun 
Berlín, Noviembre 1934. 
REPRESENTANTE OFICIAl 
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El tono humano ZENiTH es el que 
- ha hecho célebre esta marca -
Z E N I T H 1 9 3 5 
con FILTRAJE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
— — Vea los últimos modelos. — — 
mtmmim 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguro.. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
^ a U ^ m f d ? A d ^ f 6 U r 0 8 ^ " P e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La anómma de Accidentes. (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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